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1 La fouille préventive menée au 5, 7 et 9 du boulevard de l’Assaut à Beauvais fait suite à un
diagnostic  (Fémolant,  BSR2006,  p. 65)  en  préalable  à  la  construction  par  la  SCI  Les
Maréchaux d’un immeuble avec sous-sol. Cette opération, qui fut réalisée sur la totalité de
l’emprise foncière du projet (1 876 m2), a permis de caractériser une occupation antique
structurée principalement localisée sur la portion occidentale de la surface. Compte tenu
de la nature des vestiges mis au jour dans ce secteur peu documenté de la ville antique
(périurbain), le service régional de l’archéologie de Picardie a prescrit une opération de
fouille portant sur environ 600 m2 de l’assiette du projet du 26 mars au 15 juin 2007. 
2 Le  décapage  intégral  de  cette  zone  jusqu’au  sommet  des  restes  antiques  a  donné
l’occasion  de  dégager  plusieurs  vestiges  maçonnés  appartenant  à  des  bâtiments
vraisemblablement distincts (quatre ?) aménagés sur des terrasses successives taillées sur
le versant nord de la vallée du Thérain. La conservation des vestiges est plus soutenue au
nord de l’aire de fouille  qu’au sud,  ce secteur correspondant vraisemblablement à  la
contrescarpe du fossé de  l’enceinte urbaine médiévale. 
3 Comme le diagnostic l’avait  montré,  les maçonneries conservées correspondent à des
semelles de fondations en craie et de plus rares portions de murs en élévation. Celles-ci
sont construites en pierres calcaires et silex et appartiennent vraisemblablement à des
soubassements. 
4 Plusieurs dés calcaires placés régulièrement dans ces maçonneries et notamment aux
angles supposent la présence de poteaux et une élévation plutôt en bois et torchis. Les
données stratigraphiques ont permis de distinguer deux voire trois états distincts de
bâtiments  caractérisés  également  par  une  légère  évolution  de  leur  orientation.  Un
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collecteur  a  également  été  dégagé  suivant  un axe  est-ouest  entre  les  deux terrasses
reconnues (Fig. n°3 : Trous de pieux dégagés au fond du caniveau). 
5 Au moins deux phases successives, qui se caractérisent essentiellement par une variation
assez  sensible  de sa  direction (qui  coïncide avec celle  du bâti  identifié),  ont  pu être
déterminées en plus  des  multiples  curages et  creusement dont  il  a  fait  l’objet.  Cette
structure, dégagée sur un peu plus de 20 m, large de 2,00 m à l’ouverture et profonde
de 1,40 m en moyenne, a livré une quantité importante de mobilier céramique (Fig. n°1 :
 Vue du caniveau au centre de la photo) (plus de 100 kg) et métallique nous renseignant
assez précisément sur la chronologie de l’occupation du secteur (Bas-Empire),  sur les
activités domestiques des occupants ou encore leur statut social. Plus de 110 trous de pieu
(de  sections  circulaires,  carrées  ou  encore  rectangulaires)  appartenant  à  différentes
périodes d’utilisation ont été reconnus de part et d’autre du fond de ce collecteur d’eau
(Fig.  n°2 :   Vue  d’une  céramique  dans  le  comblement  du  caniveau).  Ces  pieux  fichés
verticalement  laissent  supposer  la  présence  de  planches  de  bois  disposées
horizontalement,  l’ensemble de cet  aménagement  étant  vraisemblablement  destiné à 
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Fig. n°1 :  Vue du caniveau au centre de la photo
Auteur(s) : Lefèvre, Sébastien (SAM de Beauvais). Crédits : Lefèvre, Sébastien, SAM de Beauvais
(2007)
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Fig. n°2 :  Vue d’une céramique dans le comblement du caniveau
Auteur(s) : Lefèvre, Sébastien (SAM de Beauvais). Crédits : Lefèvre, Sébastien, SAM de Beauvais
(2007)
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Fig. n°3 : Trous de pieux dégagés au fond du caniveau
Auteur(s) : Lefèvre, Sébastien (SAM de Beauvais). Crédits : Lefèvre, Sébastien, SAM de Beauvais
(2007)
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